











mágenes  en  cirugía  torácica
esplazamiento  intratorácico  de  fractura-luxación  de  cabeza  humeralntrathoracic displacement of the humeral head fracture dislocation
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Figura 1.Mujer de 84 an˜os que, tras caída accidental por las escaleras, presentó politraumatismo. La tomografía axial computarizada (TAC) de
órax reveló la presencia de enﬁsema subcutáneo, hemoneumotórax, neumomediastino y fractura-luxación de la cabeza humeral izquierda
Figura 2.on migración de la misma  hasta el mediastino posterior a través de las fracturas presentes en los arcos costales izquierdos (ﬁgs. 1 y 2).
ada la ausencia de complicaciones cardiovasculares relacionadas con la presencia de la cabeza humeral en la cavidad pleural, se desestimó
l tratamiento quirúrgico para su extracción. La paciente fue tratada de forma conservadora mediante la colocación de tubos de drenaje
orácico bilaterales.
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